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Señores Miembros del Jurado: 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Gestión Administrativa y su influencia en el control de inventarios en la 
Empresa Full Motor’s S.C.R.L., Bagua – 2017”, trabajo de investigación 
desarrollado en la ciudad de Bagua, Región Amazonas, planteando como 
problema de investigación la siguiente pregunta: ¿De qué manera la gestión 
administrativa influirá en el control de inventarios de la Empresa Full Motor’s 
SCRL – 2017?. 
Así mismo en este sentido la presente tesis busca mejorar la problemática, 
mediante una adecuada gestión administrativa para tener un control de 
inventarios debidamente ordenado y seguro. 
 
En el capítulo I: Problema de investigación: en él se reconoce el problema, se 
realiza un planteamiento y se formula la interrogante, además se aborda la 
delimitación de la investigación, justificación e importancia, limitaciones de la 
investigación, objetivo general y los objetivos específicos respectivamente. 
En el capítulo II: el cual enmarca los aspectos teóricos, donde encontramos 
antecedentes de la investigación, estado de arte, bases teóricas científica y la 
definición de términos básicos. 
En el capítulo III, integrado por el marco metodológico, en donde se detalla el 
esquema metodológico desarrollado durante el proceso de investigación, en él se 
explica el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, la hipótesis, las 
variables, cuadro de Operacionalización, métodos técnicos e instrumentos de 
recolección de datos, procedimientos para la recolección de datos, análisis 
estadísticos e interpretación de los datos, los principios éticos y los criterios de 
rigor científico. 
En el capítulo IV: muestra el análisis de interpretación de los resultados 
obtenidos de la investigación. 
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En el capítulo V: se establecen las conclusiones de la investigación 
Realizada. 
En el capítulo VI: se establecen las recomendaciones fundamentadas en los 
resultados obtenidos con base a los objetivos específicos. 
Finalmente, las referencias bibliográficas, las cuales sirvieron de apoyo en el 
desarrollo de la investigación, además de los anexos pertinentes. 
Señores miembros del Jurado, estoy convencido de que con su alto criterio 
profesional sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y 
perseverancia para culminar satisfactoriamente el presente trabajo de 
investigación. Por lo que someto a su consideración y evaluación con el fin de 
cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
contador público. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
de la gestión administrativa en el control de inventarios en la empresa Full Motor’s 
S.C.R.L., de la ciudad de Bagua – 2017. Para cumplir con este objetivo se realizó 
la presente investigación de tipo descriptiva y correlacional. 
 
El fundamento teórico de la investigación precisó como variable independiente 
“la gestión administrativa” y como variable dependiente “el control de inventarios”; 
nuestra población y muestra utilizada para la presente investigación fueron los 6 
colaboradores de la empresa y 50 clientes a quienes se les aplicó como 
instrumento de recolección de datos: las encuestas, observación directa y el 
cuestionario, obteniendo una situación clara de la implicancia directa entre la 
gestión administrativa y el control de inventarios, constatando las deficiencias de 
ésta, lo que condujo a proponer mejoras significativas. 
 
La conclusión más importante fue haber demostrado la hipótesis con la cual se 














The general objective of this research was to determine the influence of 
administrative management on inventory control in the Full Motor's SCRL 
Company, in the city of Bagua - 2017. In order to fulfill this objective, the present 
investigation was carried out in a descriptive and correlational 
 
The theoretical basis of the research required as an independent variable 
"administrative management" and as dependent variable "inventory control"; Our 
population and sample used for the present investigation were the 6 collaborators 
of the company and 50 clients to whom it was applied as an instrument of data 
collection: the surveys, direct observation and the questionnaire, obtaining a clear 
situation of the direct implication between the administrative management and 
control of inventories, noting the deficiencies of this, which led to propose 
significant improvements. 
 
The most important conclusion was to have demonstrated the hypothesis with 




































1.1. Realidad problemática 
El control de inventarios es un tema que ha suscitado interés en muchos 
países, habiéndose desarrollado gran cantidad de investigaciones referentes al 
tema, en distintos niveles como: 
1.1.1. Nivel internacional 
BestBuy 
Como dice cloudamin (2014) menciona que: Este acontecimiento de  
BestBuy fue no realizar un buen inventario que no solo afectaría a sus ventas, 
de la misma manera género una mala confianza con los clientes, el cual es 
esencial para lograr objetivos en actividades comerciales. 
 
Según lee Resourceslnc compañía de asesoría de empresas nos dice que el 
91% de clientes están insatisfechos es decir no volverán a comprar algún 
producto o un servicio donde han tenido una mala atención. El país tan 
moderno en el que habitamos es competente porque el cliente puede irse en 
cualquier instante es por eso se debe dar una atención adecuada. 
 
Walmart 
De acuerdo con Cloudadmin (2014), menciona que: más de 11,000 negocios 
en 27 países que tuvo un valor de $32 mil millones de dólares en inventarios, el 
nivel de suministros de walmart son sorprendentes en el área de logística. 
Finalmente habíamos vistos a walmart encerrado de problemas por falta de 
mercadería el cual fue revisado por expertos financieros y medios de 
comunicación. 
 
Walmart considera que tiene un nivel de stock que cubre 90% a 95%la 
demanda a sus clientes .por lo que en general nos da entender que la 
compañía pierde en $1.29 a2.58 mil dorales en ganancias. 
Estas pérdidas se hacen mayores cuando los clientes no adquieren los 
productos que desean comprar y optan por no volver. 
Esto fue lo que le paso a Walmart por realizar un mal servicio y tener un 
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porcentaje bajo en inventarios quedando el almacén vacío y tuvo que despedir 
un poco de personal para generar menos gastos 
 
Nike 
Según Cloudadmin (2014) manifiesta que: “La predicción adecuada de la 
demanda, hoy en día, es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan 
los comerciantes.” 
En 2001, Nike decreto en instalar un sistema de software para mejorar sus 
equipos de suministro. Esto fue experiencias para la empresa que estuvo 
buscando instalar programas de planeación sin realizar las pruebas 
correspondientes que eran necesario para la empresa que ellos tenían 
planeado. 
Su resultado fue un bajo movimiento de productos de marcas resaltantes 
ocasionándole una perdidas de ganancias de $100 millones de dólares. 
La tecnología mejora nuestro negocio cuando la utilizamos de la mejor manera. 
Lamentablemente no es así la mayoría de empresas se inclina por lo 
contrario ocasionando un bajo déficit en sus ventas. 
 
1.1.2. Nivel nacional 
 
Según Valencia (2010) mantener una buena gestión en inventarios para 
generar mejor resultados, pero en nuestro país no hay una reflexión respecto al 
tema el cual se obtiene menores ganancias en el aspecto comercial. 
 
También nos dice que en las pequeñas empresas (PYMES) alcanzan un 
nivel de pérdidas de 20%a30% en mercaderías causada por un mal gestión o 
inexistencia de inventarios y sugiere que se debe iniciar un control de 
inventarios en lo más importante y cuando crezca hacer un aumento en su nivel 
de control. 
Toda empresa debe estar de acuerdo al sistema para mejorar un orden, 
plantear procesos y mecanismos de registros, categorizar los productos en tres 
niveles como dice la demanda y sus productos más importantes necesitan 
mejor control y seguridad .El más esencial que su inventario debe establecerse 
cada periodo según categorización del producto. 
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Rosales (2009) En conclusión, se determinó que el detalle del control 
administrativo como participación social, es favorable en la gestión municipal, 
para ello la administración debe estar alerta sobre todos los eventos negativos 
que podrían impactarla, identificándolos, valorándolos, dándoles respuesta y 
monitoreándolos para obtener un buen resultado. 
Aguinaga & Gástelo (2014) mencionan en cuanto la administración de la 
empresa no genero ningún cambio en el mercado .Tenía problemas para 
rentabilizar ,en conclusión no se controló adecuadamente las pérdidas del 
servicio ,cuentas por cobrar generando así un desorden en el aspecto 
administrativo. Sus funciones no fueron bien diseñadas, y los procesos eran 
engorrosos para el cliente. 
 
1.1.3. Nivel Local 
 
La empresa repuestos Full Motor’s SCRL. con RUC 2053892273 ubicada en 
la Av. Héroes del Cenepa N° 404 en la ciudad de Bagua, Región Amazonas, 
Perú, tiene como giro principal la compra y venta por mayor y menor de 
repuestos y lubricantes, de vehículos menores como motos lineales y moto 
taxis de marcas variadas desde el año (2000) como; Honda, Yamaha, Suzuki, 
Pulsar, Ronco, Wanxin y Zongshen, necesita del área de almacén para atender 
a sus clientes, pero se ha identificado que no se realiza un adecuado control de 
los productos en el almacén, falta políticas de restricciones de personal no 
autorizado, no se realiza las previsiones, que esto a la larga afectan en el 
servicio al cliente y la situación económica de la empresa porque los  
almacenes pueden representar importantes costos para la empresa, ya que 
tener una unidad en el almacén significa un costo para la empresa. 
Además, la empresa debe contar con un inventario de mercaderías que son 
indispensables para el desarrollo de sus operaciones diarias. 
 
La empresa no ha desarrollado y formalizado de manera suficiente las 
medidas organizativas que le permitan tener una estructura de control bien 
definido, que le garantice el adecuado uso y manejo del inventario en el 





Mediante un estudio previo realizado en la empresa, ésta carece de  
controles en cuanto al manejo de sus inventarios que le permitan lograr una 
mayor eficiencia en el desarrollo de sus operaciones; es decir, el problema de  
la empresa es que no cuenta con un adecuado control de inventarios, 
presentando faltantes y sobrantes de mercadería, caducidad de productos, no 
hay rotación, deterioro de las mercaderías, y posibles contingencias tributarias, 
lo que implica que no se llegue a cumplir los objetivos trazados. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. A nivel Internacional 
 
Como dice Chiliquinga (2013) 
 
Las PYMES del sector comercio de la ciudad de Tulcán no han realizado 
actividades que permita facilitar, los recursos de la empresa, ya que los 
propietarios que dirigen un negocio son personas que no tienen una 
preparación correcta, para manejar las actividades comerciales lo hacen de 
forma empírica. 
 
No hay una preparación adecuada para la competencia de los trabajadores 
del rubro comercial, entonces las PYMES no pertenecen a la cámara de 
comercio de Tulcán, no han sido afiliados a los gremios de organizaciones para 
alcanzar beneficios correspondientes. De esta manera se solicita la propuesta 
de gestión administrativa, para mejorar la eficiencia de procesos empresariales. 
Castro (2007) menciona: 
Referente a la planeación se conoce que la empresa NYC Distribuciones 
tiene un proceso centralizado en cuanto a la toma de decisiones en la que se 
determina criterios y evalúa las opiniones y sugerencias del personal de 
acuerdo su área. También la organización se encuentra en condiciones para la 
realización de propuestas de trabajo, y la administración se basa en objetivos 
reales y elementos claves para su desarrollo. 
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Respecto a la organización los trabajadores tienen conocimiento de la 
misión, visión, objetivos, valores y organigrama de la empresa donde se detalla 
los cargos y departamentos formulando así buena comunicación en las áreas 
de trabajo. La empresa tiene personal calificado y especializado, pero no 
cuenta con el área de recursos humanos a pesar de todo tiene espacios y 
áreas bien distribuidas. 
 
En cuanto a la dirección, los resultados fueron muy satisfactorios, porque no 
se suscitaron problemas de comportamiento organizacional además cuenta con 
personal motivado e identificado con la empresa y líderes que realizan la 
supervisión de actividades, el abandono por parte del personal hace que 
genere discrepancias en las actividades comerciales. 
 
Po lo tanto, es evidente que la directiva de la empresa es activa ante la 
presencia de problemas administrativos y operativos, lo que puede ser 
perjudicial para el crecimiento de toda organización, debido a que sería más 
sencillo establecer normas, políticas, sistemas y mecanismos de control y de 
seguridad industrial que ayuden en la prevención de problemas o accidentes en 
las distintas áreas de trabajo. 
 
Colmenares (2007) indica que la empresa Industria: 
 
1)  El personal del almacén no está capacitado referente a la función del 
software en la empresa. 
 
2) No tiene un sistema de control de inventario. 
 
3)  La recepción de mercadería y almacenaje son realizadas por parte de la 
persona de ventas, ya que esto puede causar errores intencionales. 
 
4) Su sistema se encuentra en mal estado, y el software esta desactualizado ya 
no indica las cantidades exactas dentro de su almacén. 
 
5) Hay un desconocimiento de rotación de productos debido que los pedidos se 
hacen por observación, más no por información, cuando el sistema está 
activo indica en cero. 
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6) La empresa no realizo auditoria por personal externo a su almacén por lo 
que hay un desconocimiento si hubo malversación, para así tomar las 
medidas correspondientes. 
 
1.2.2. Nivel Nacional 
 
Morales & Palacios (2015) refieren “El Restaurant el Horno actualmente no 
cuenta con una estructura bien definida, los trabajadores son familiares esto 
hace lo que deseen. El dueño no es una persona preparada el cual carece de 
una visión, misión y objetivos. El nivel de organización de gestión administrativa 
es deficiente, por lo tanto no cuenta con un manual de funciones para cada 
área. 
Hemeryth & Sánchez (2013) consideran 
 
1) Debido a la falta de una estructura organizativa definida por la empresa y la 
ausencia de Manual de Organización y Funciones se implementó una 
estructura organizativa en el área de almacén. 
 
2) El personal de almacén tienen un nivel educativo muy bajo para el trabajo 
que desempeñan debido a esto están en proceso de aprendizaje, constante 
capacitaciones otorgadas por la empresa. 
 
3) se dio una inversión en equipos y maquinarias para reducir tiempo en los 
procesos de almacenes, además facilitara estar al día con la información 
para tomar decisiones oportunas en la gestión de inventarios, también hacer 
una revisión al trabajo que realizan los almaceneros de forma mensual. 
 
4)  se hallaron deficiencias en los trabajos del almacén, entonces definieron 
clara la documentación para llevar un mejor control de sus inventarios. 
 
5) sus almacenes se encuentran desorganizados y los materiales no cuentan 




Álvarez (2009) manifiesta que: 
 
1)  Hay muchos casos que las empresas empiezan a crecer de forma 
desordenada, ocasionando perdida que pueden ser eliminados de la manera 
más sencilla pero que no dejan enfocarse en las actividades del día. Es por 
eso que una empresa pueda crecer de manera correcta evaluando sus 
procesos para identificar sus mejoras y así implementar siendo la más 
eficiente. 
 
2) Se hacía; planificación de compras de forma empírica y como consecuencia 
el jefe de almacén realizaba actividades rápidas que conllevaba al error 
porque no se hacía ningún criterio metodológico. 
 
3) contaron con procesos de trabajo manual de gran cantidad que los llevo al 
error y pérdida de tiempo debido a las fallas humanas. Es por eso contar con 
herramientas necesarias nos permiten llevar un control más rápido y exacto. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Misari (2012) menciona que: 
 
1) El control interno de inventarios es un factor determinante en el desarrollo 
económico de las empresas del sector de fabricación de calzados. 
 
2) La actualización permanente del registro sistemático de inventarios da como 
resultado el eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing de 
los productos elaborados. 
 
3) Las revisiones físicas periódicas permiten la actualización y rotación de los 
inventarios, evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como 
resultado estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar 
pérdidas a la empresa. 
 
4)  La aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y 





Tisnado (2013) manifiesta que: 
 
1) En los procesos administrativos más comunes identificados en la UGEL N° 
01 El Porvenir, se observa que existen algunas funciones asignadas a cada 
una de las áreas de la sede que no tienen autonomía, lo que imposibilitara 
una rápida fluidez en el proceso administrativo. 
 
2) La evaluación de la estructura de los procesos administrativos muestra una 
estructura rígida y burocrática, que genera ineficiencias y pérdida de tiempo, 
lo cual impide un desarrollo eficiente de las funciones institucionales y 
pedagógicas, disminuyendo así el grado de satisfacción del docente. 
 
Hurtado (2013) concluye que: 
 
1) “Mediante el análisis de los Estados Financieros, se ha podido determinar 
que la aplicación de un sistema de control interno de las existencias,  
produce un efecto positivo en los resultados económicos y financieros de la 
empresa Curtiduría Orión SAC. 
 
2) Gracias al diagnóstico realizado se pudo identificar que la falta de control en 
las existencias es ocasionada por las siguientes razones: 
 
a)  El control de existencias con el que trabaja actualmente la empresa, es 
ineficiente. 
b) No se toma correctamente un inventario físico. 
c) Carece de una categorización de los materiales, en cuanto al criterio de valor 
monetario. 
d)  No se cuenta con un sistema que establezca cuánto y cuándo comprar, 
minimizando costos. 
 
3)  Con la aplicación de categorización que se hace en el sistema ABC, se 
puede saber cuáles son los materiales, insumos o productos terminados que 
requieren mayor control, ya sea porque su valor monetario lo requiere o 
porque son productos con mucha demanda o relevancia. 
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4)  La falta de Control Interno acarrea directamente perdidas de los bienes, 
trayendo como consecuencia disminución en el margen de Utilidad”. 
 





Welsch, Glenn & Cols (2005) Mencionan “El Proceso administrativo es una 
serie de actividades independientes utilizadas por la administración de una 
organización para el desempeño de las siguientes funciones a su cargo: 
planificar, organizar, suministrar el personal y controlar”. 
 
Münch (2010) manifiesta “La administración consta, una serie de fases, 
etapas o funciones, lo cual permite aplicar métodos, principios y técnicas de 
esta disciplina correctamente. 
En toda empresa existe dos fases de administración: una estructural en la 
que plantea argumentos para obtener mejores resultados y otra operacional en 
la que se desarrolla las actividades necesarias para alcanzar lo planteado en el 
periodo de estructuración. 
 
Bernal (2007) Sostiene que la administración es una disciplina que guía a 
utilizar de manera razonable los recursos. Comprende los siguientes aspectos: 




Se determinar el rumbo hacia el que se dirige la organización y los 
resultados que se pretende obtener mediante el análisis del entorno y la 
definición de estrategias para minimizar riesgos y tendencias y lograr la misión, 
visión organizacional con una mayor probabilidad de alcanzar el éxito. (Münch, 
2010, p. 41). 
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Son las actividades “más importantes de las cuatro funciones del proceso 
administrativo. De la planeación dependen las funciones relacionadas con los 
procesos de organizar, dirigir y controlar, es decir, se organiza, se dirige y se 
controla lo planeado”. (Bernal, 2007, p. 98) 
 
Es un proceso de realizar objetivos empresariales y elegir un futuro mejor, 
para alcanzar debemos de tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Desarrollar los objetivos de la empresa. 
b) Elaborar propuestas acerca del medio ambiente en el cual han de cumplirse. 
c) solicitar cursos de acción para alcanzar los objetivos. 
d) Mencionar las actividades más importantes para realizar planes de acción. 
e) Replantear sobre los casos necesarios para revisar deficiencias existentes”. 
(Welsch, 2005, p. 5) 
Importancia de la planeación 
 
Münch, (2010, p. 41) Define por medio de la planeación se establece el 
rumbo de dirección de organización, asimismo es punto de inicio del proceso 
administrativo. De esta manera parte del éxito de toda empresa depende de la 
planeación. De este modo nos responde preguntas como ¿Quiénes somos?, 
¿Qué queremos?, ¿hacia dónde nos dirigimos? En este sentido la planeación 
genera eficiencia, recursos, reducción de costos y productividad cuando se 
indican los resultados claros al alcanzar. 
 
Tipos de planeación 
 
Por lo tanto el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la 
organización que abarque y con el periodo que comprenda, la planeación 
puede ser: 
 
A) P. Estratégica. 
 
“Se plantean para el conjunto de la compañía, se formulan para el largo 
plazo y son responsabilidad de los altos directivos.” (Bernal, 2007, p. 99). 
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Es realizada en los altos niveles de organización. Se indica a la planeación 
general pueden ser mediano y largo plazo en lo cual se elaboran planes de 
diferentes niveles de la empresa. (Münch, 2010, p. 41) 
B) P. Táctica. 
Provienen de los planes corporativos, se formulan en cada una de las 
distintas áreas en las cuales se agrupa toda actividad de la empresa. Estas 
actividades son obligaciones de directores que se tienen que cumplir a 
mediano plazo. (Bernal, 2007, p. 99). 
 
Son aquellos planes que se elaboran en las distintas áreas de la empresa cuya 
finalidad es lograr un plan estratégico (Münch, 2010, p. 41). 
 
C) P. Operativa. 
Es derivado de los planes tácticos. Son la operacionalización que se 
desarrollan a través de métodos y procedimientos ejecutados de manera real. 
Estos planes se hacen responsables por las distintos áreas de trabajo 







El plan estratégico 
 
Denominado también “como plan maestro o plan de negocios; en él se 
detalla los elementos del proceso de planeación”. (Münch, 2010, p. 41) 
Elementos del plan estratégico 
Los elementos de un plan estratégico son los siguientes: 
Filosofía. Es el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de 
ser de la organización y representan su compromiso ante la sociedad. La 
filosofía organizacional es imprescindible para darle sentido y finalidad a todas 
las acciones de la empresa. 
 
Misión. La misión de una empresa es su razón de ser, es el propósito o motivo 
por el cual existe. La misión es de carácter permanente. 
 
Visión. La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la 
organización. Provee dirección y forja el futuro de la empresa estimulando 
acciones concretas en el presente. 
 
Objetivos estratégicos. Son los resultados específicos que se desea alcanzar, 
medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la misión. 
 
Políticas. Se refiere a los lineamientos generales que deben observarse en la 
toma de decisiones. Son las guías para orientar la acción. 
 
Estrategias. Son los cursos de acción que muestran la dirección y el empleo 
general de los recursos para lograr los objetivos. 
 
Programas. En ellos se detallan el conjunto de actividades, responsables y 
tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias. 
 
Presupuestos. Son indispensables al planear, ya que a través de éstos se 
proyectan, en forma cuantificada, los recursos que requiere la organización 




Es un proceso en el que se diseña y determina las estructuras tanto como 
procesos funciones y responsabilidades, también como métodos y técnicas de 
trabajo. Implica también tener una autoridad directiva con el fin de cumplir los 
objetivos de la empresa. 
 
Importancia de la organización 
Münch (2010) señala que la organización tiene como propósito coordinar y 
minimizar las funciones de recursos de trabajo. Es decir lograr el 
funcionamiento de la empresa que resulte fácil y que sus procesos sean 
llevados a los que trabajan en ella, así como para brindar una buena atención 
al cliente. 
 
Herramientas de organización 
 
Se realiza de acuerdo a la necesidad de la empresa. A continuación, se 
describen las principales técnicas de organización (Münch, 2010, p. 68-75) 
 
A) Organigramas 
Están representadas de manera gráfica, las áreas funcionales que conforma 
la empresa y están estructuradas en funciones, responsabilidades y jerarquías, 
se utilizan los organigramas o gráficas de organización. 
 
B) Manuales 
Los manuales, de acuerdo con su contenido, pueden ser de políticas, 
departamentales, organizacionales, de procedimientos, específicos, de técnicas 
y de puestos. 
 
Algunas de las ventajas de los manuales son: 
a) Son un medio para lograr que se observen y se respeten la estructura formal 
y los procesos. 
b)  Promueven la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que debe 
hacerse y cómo debe hacerse. 
c) Son una fuente de información y capacitación. 
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d) Evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad. 
e) Son una base para el mejoramiento de sistemas, procesos y operaciones. 
 
 
C) Diagramas de proceso 
Los diagramas de proceso son la representación gráfica del conjunto de 
actividades para realizar una función. Los diagramas de proceso permiten: 
a) Simplificar del trabajo. 
b) Mejorar los procesos. 
c) Eliminar demoras y tiempos ociosos. 
 
Algunos de los diagramas de proceso más usuales son: 
1) Flujo de operaciones. 




D) Cuadro de distribución del trabajo o de actividades 
A través del cuadro de distribución del trabajo se analizan las actividades 
que se realizan en un departamento o en un área con la finalidad de mejorar la 
distribución de cargas de trabajo. 
Por medio del cuadro de distribución de actividades es posible: 
1. Delimitar las actividades de los puestos y de los departamentos. 
2. Eliminar la duplicidad e ineficiencia. 
3. Normalizar y estandarizar procedimientos. 
4.  Distribuir adecuadamente las cargas de trabajo de los distintos puestos, 
eliminando tiempos ociosos. 
6. Evitar fugas de responsabilidad y pérdidas de tiempo. 
 
 
El análisis de puestos es una técnica donde se clasifican según las labores 
que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal (puesto), 
así como las características, conocimientos y aptitudes, que debe poseer el 
personal que lo desempeña. 
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El análisis de puestos está integrado por los siguientes elementos: 
 
Identificación. Datos generales del puesto. 
Descripción genérica. Descripción sintética de las principales funciones y 
responsabilidades del puesto. 
Descripción específica. Descripción detallada de las actividades que se 
realizan en el puesto: actividades diarias y constantes, periódicas y eventuales, 
y esporádicas. 
Perfil del puesto o requisitos. Requisitos físicos, mentales, de personalidad, 
habilidades, competencias y responsabilidades que deben cubrirse para 




Es un proceso en el que se aplica los planes de acuerdo a la estructura 
organizacional para el logro de los objetivos de la empresa, siendo una guía 
que resalta través de los grupos sociales como la motivación, comunicación y 
liderazgo. . (Bernal, 2007, p. 118). 
 
Importancia de la Dirección 
 
Münch, (2010) manifiesta que todas las etapas del proceso administrativo 
son importantes. La dirección es importante porque se realiza todo lo planeado 




Es una “fase del proceso administrativo en el cual se establecen los 
estándares para medir los resultados obtenidos con el fin de corregir 
desviaciones, para prevenir y mejorar continuamente el desempeño de la 
empresa”. (Münch, 2010, p. 125). 
Es un proceso sistemático “en el cual regulan las actividades desarrolladas 
por las organizaciones para que coincidan con las expectativas establecidas en 
sus planes. De esta manera, la planeación y el control están interrelacionados”. 
(Bernal, 2007, p. 132). 
Por lo tanto “es el proceso de afianzar el desempeño eficiente para alcanzar 
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los objetivos de la empresa. Esto implica: establecer metas y normas, comparar 
el desempeño medido contra las metas y normas establecidas, reforzar los 
aciertos y corregir las fallas”. (Welsch, 2005, p. 5). 
 
Importancia del Control 
 
Según Münch (2010) Es una etapa del proceso administrativo en él que se 
evalúan los resultados obtenidos de lo planeado cuyo objetivo es corregir 
desviaciones para volver a comenzar todo un proceso. 
 
El control es importante porque: 
a) Sirve para comprobar la efectividad de la gestión. 
b) Promueve el aseguramiento de la calidad. 
c) Protege los activos de la empresa. 
d) Garantiza el cumplimiento de los planes. 
e) Establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. 
f) Se detectan y analizan las causas que originan las desviaciones, para 
evitar que se repitan. 
g) Es el fundamento para el proceso de planeación. 
 
 
Tipos de control 
 
En las organizaciones es importante que se realicen los tres tipos de control 
con el propósito de evitar problemas y hacer correcciones, de tal manera que 
se minimicen las consecuencias negativas para la empresa y se optimicen los 
resultados en función de alcanzar una mayor competitividad. 
 
A) C. Preliminar. 
Refiere es el más deseable para los administrativos y se realiza antes de  
que los procesos o eventos se implementen. Tiene como propósito evitar que 
se presenten problemas antes de que las actividades planeadas se ejecuten. 
(Bernal, 2007, p. 133). 
 
B) C. Concurrente. 
Se ejerce de manera simultánea a la realización de actividades, como un 
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proceso continuo. (Münch .2010, p. 127). 
ES realiza durante la ejecución de una determinada actividad. La forma 
usual de llevarlo a cabo es la supervisión directa mientras la actividad se 
desarrolla. Es la supervisión que se realiza durante y en el sitio de trabajo. 
(Bernal, 2007, p. 133). 
 
 
C) C. Posterior. 
Se aplica después de haber realizado las actividades. Münch (2010) Se 
realiza sobre actividades o procesos ya ejecutados e informa sobre la eficacia en 




Beltrán (como se citó Chiliquinga, 2013), 
 
El concepto de gestión está relacionado al logro de un resultado .Es un 
conjunto de decisiones y acciones que conllevan a un logro predeterminado 
 
 
Gestión por competencias 
 
Alles (como se citó Chiliquinga, 2013). 
 
Es un tipo de gestión que tiene por objetivo administrar los recursos 
humanos de la organización y adecuarlos con las estrategias de la empresa 
 
 
Gestión del conocimiento 
 
Bonilla (como se citó Chiliquinga, 2013) Sostiene a la gestión es un 
conocimiento de un conjunto de procesos aplicados que permiten que el capital 






Control de inventarios 
Definición de inventarios 
El autor Laveriano (2010), manifiesta. Es el registro documental de los 
bienes tangibles que se tienen para la venta que originan producción de bienes 
o servicios para la comercialización (materias primas, productos en proceso y 
productos terminados). Es una herramienta que comprende en dos procesos: el 
abastecimiento y la demanda, donde el proceso de abastecimiento contribuye 




Según la NIC 2 Inventarios, “son activos: 
 
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios… 
 
Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 
almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 
mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y 
también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser 
vendidos a terceros. También son inventarios los productos terminados o en 
curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y 
suministros para ser usados en el proceso productivo. 
 
Importancia del Control de Inventarios 
 
Según el autor William Laveriano, El control de inventarios es importante 
porque ayuda a minimizar costos de producción en la empresa, aumenta la 
liquidez, mantiene un nivel de inventario óptimo y utilizar la tecnología para la 
disminución de gastos operativos, asimismo también se conoce el final del 
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periodo contable de la situación económica de la empresa. 
Tipos de Inventarios 
Müller (2004) menciona los tipos de inventarios: 
 
1.- Inventario de Productos Terminados: 
 
Son inventarios que agrupan aquellos productos transformados y 
manipulados por la empresa mediante los procesos de producción. Estos 
productos se almacenan a la espera de ser vendidos. Las áreas financieras 
deben apoyar a la venta para mejorar la obtención del efectivo. 
 
2.-Inventario en Transito: 
 
Son aquellos inventarios en la que los productos se trasladan en el interior 
de una instalación hacia el cliente. 
 
3.- Inventario de Materia Prima: 
 
Las empresas industriales necesitan artículos y materiales para producir. 
Estos elementos son adquiridos para ser transformados para la 
comercialización. 
 
Los inventarios de este tipo transmiten información relativa a la producción 
prevista y a su estacionalidad, a la eficacia de la planificación y la seguridad de 
las fuentes de suministros. 
 
4.- Inventario de productos en Proceso: 
 
Están formados por los bienes en proceso de manufactura, es decir, por 
aquellos artículos que están siendo utilizados durante el proceso de producción. 
Se trata de productos parcialmente terminados. 
 
Éste tipo de inventarios aumentan su valor en la medida en la que el 
producto se va transformando y rematando. Su cuantificación tiene en cuenta 
no solo la cantidad de materiales, sino también elementos de otra índole como 
la mano de obra y los gastos de fabricación aplicables a la fecha de cierre. 
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La duración del proceso productivo afecta directamente a este tipo de 
inventarios. La rotación puede incrementarse si se reduce el periodo de 
producción, valiéndose para ello de dos fórmulas: el perfeccionamiento de las 
técnicas de ingeniería que aceleran el proceso de producción y la adquisición 
de productos para reducir el trabajo. 
 
5.- Inventario de Mercancías: 
 
Éstos incluyen los bienes adquiridos por las empresas, que van a ser 
vendidos sin someterse a procesos de transformación. En este tipo de 
inventarios se integran todas las mercancías disponibles para la venta y deben 
reflejarse en una contabilidad diferenciada, ya que existen otros tipos de 
mercaderías como: Las mercaderías en camino, aquellas que están 
compradas, pero todavía no se recibieron, y las mercancías pignoradas o en 
consignación, que son propiedad de las empresas y se ceden a terceros como 
garantía. 
 
6.- Inventario de Anticipación: 
 
Comprende el inventario que se produce en previsión de una temporada que 
se acerca, como, por ejemplo, el de chocolates de lujo antes del DÍA de la 
MADRE, o el DÏA del AMOR y la AMISTAD. No venderlas en el periodo previsto 
sería desastroso porque quedaría una considerable cantidad de existencias, 
más allá de su vida prevista en los estantes. 
 
7.- Inventario de Materiales y Suministros: 
 
Están constituidos por los elementos necesarios para la elaboración de los 
productos. Entre dichos elementos destacan: las materias primas secundarias, 
que se diferencian por industrias; los productos de consumo necesarios para el 
proceso de producción (combustibles, pinturas, etc.); y, por último, el material 
para mantenimiento, necesario para la reparación y conservación de la 
maquinaria. 
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Métodos de Valuación de Inventarios 
 
En cuanto a los Métodos de Valuación de Inventarios, Max Müller (2004), 
afirma que, con el fin de asignar un valor de costo al inventario, deben hacerse 
algunas suposiciones en relación con el inventario que se posee. De acuerdo 
con las leyes federales de Impuesto a la Renta de los Estados Unidos, una 
empresa solo puede hacer tales suposiciones una vez por cada año fiscal. El 
tratamiento en materia de impuestos suele ser la principal preocupación de una 
organización en relación con la valuación de inventarios. Existen 5 métodos 
comunes para esta valuación: 
 
1.- Primeras en entrar, primeros en salir (FIFO, por las siglas de su 
nombre en inglés, First-in, First-out). 
Este método de valuación de inventarios presume que las primeras 
mercancías adquiridas son las primeras que se utilizan o se venden 
independientemente del momento real de su utilización o venta. El método está 
estrechamente relacionado con el flujo físico real de las mercancías 
inventariadas. 
 
2.- Últimos en entrar, primeros en salir (LIFO, por las siglas de su nombre 
en inglés, Last-in, First-out). 
Este método de valuación de inventarios presume que las mercancías 
compradas o adquiridas más recientemente son las primeras que se utilizan o 
se venden, independientemente del momento real de su utilización o venta. 
Puesto que los artículos que se acaban de comprar suelen costar más que 
aquellos que se adquirieron en el pasado, este método establece una mejor 
correspondencia entre los costos corrientes y los ingresos corrientes. 
 
 
3.- Método del costo promedio. 
Este método de valuación de inventarios identifica el valor del inventario y el 
costo de las mercancías vendidas mediante el cálculo del costo unitario promedio 
de todas las mercancías disponibles para la venta durante un periodo de tiempo 
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dado. Este método de valuación presume que el inventario final está formado por 




 Costo total de la Cantidad total de la 
Costo promedio = mercancía disponible 
Para la venta 
+ mercancía disponible 





Inventario: Los inventarios sirven para saber los bienes existentes, y son muy 
útiles a la hora de evaluar los progresos o detrimentos patrimoniales que 
ocurren a lo largo de un período. Suele hacerse en las empresas inventarios al 






Inventario de las Mercaderías: Son las existencias que obtiene una empresa 
comercial y en los cuales se deben ejecutar todos los costos relacionados con 
la compra o adquisición de dichos bienes. (Catacora 1997). 
 
Inventario Físico: “Calculo de los inventarios realizados mediante un stock 
realmente poseído”. (Redondo 1992). 
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Materia prima: Son empleadas por la industria para la conversión de productos 
elaborados .Asimismo, las materias primas son extraídas de la misma 
naturaleza, en las cuales se someten a un proceso de transformación que se 
utilizará en la elaboración de productos de consumo. W. Arthur. 
 
Mercaderías: “Son todos los artículos o productos que fueron adquiridos con el 
objeto de ser vendidos y que se utilizan en operaciones de compra y venta.” 
Robinson y Harrinson. 
 
Proveedor: Es una persona o empresa que provee con algo a otra empresa o  
a una comunidad. Borja. 
 
Sistema: “Conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr 
objetivos comunes”. Ferrater. 
 
Stock: Es el volumen de las existencias requeridas para lograr un rendimiento 
óptimo de las operaciones. (Catacora 1996). 
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cómo influye la gestión administrativa en el control de inventarios en la 
empresa Full Motor’s SCRL? 
 
1.5. Justificación e importancia de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio determinar 
la influencia que tiene la gestión administrativa en el control de inventarios en la 
empresa comercial Full Motor’s SCRL, debido a que presenta una serie de 
problemas relacionados con el manejo y control de sus inventarios. El propósito 
es que la empresa aplique una adecuada gestión administrativa y 
principalmente en su área de almacén que contribuya a mejorar su control de 
inventarios, ya que a través de las propuestas de mejora y recomendaciones 
que se le realice ésta podrá solucionar sus deficiencias previamente 
identificadas permitiéndole obtener información confiable y oportuna para la 
buena toma de decisiones. 
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Así mismo, esta investigación servirá como fuente para que otras empresas 
del sector comercial tomen en cuenta lo importante que es tener una adecuada 
gestión administrativa, ya que les favorecerá asegurando su éxito empresarial y 
la permanencia en el mercado, además de constituir una fuente de consulta 
para los estudiantes universitarios. 
 
1.6 Hipótesis 
Hi: p ≠ 0 (Existe relación) Hipótesis de trabajo: La gestión administrativa si 






1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la influencia de la gestión administrativa en el control de 
inventarios en la empresa Full Motor’s SCRL. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a. Analizar el proceso de la Gestión Administrativa de la empresa comercial Full 
Motor’s SCRL. 
 
b. Identificar las técnicas de Control de Inventarios de la empresa comercial 
Full Motor’s SCRL 
 
c. Proponer mejoras en el proceso de Gestión Administrativa para mejorar el 




























































2.1. Estado del arte 
Gestión Administrativa 







Modelo  de 






El análisis realizado permite formular un modelo de gestión de la 
innovación en los gobiernos locales del Perú. 
En el modelo propuesto concurren los aspectos técnicos y políticos de 
manera secuencial, lo que permite la retroalimentación para asegurar la 
mejora continua y la sostenibilidad, a partir de la medición y la evaluación 

















al servicio de 
la Gestión 
Empresarial. 
Realiza una caracterización de las tecnologías de la información asociadas 
a la gestión empresarial, dividiéndola en cuatro grandes ramas, la primera 
rama contempla aquellas tecnologías asociadas a la captura y la 
transferencia de la información, la segunda son aquellas herramientas 
destinadas al almacenamiento y a la recuperación de la información, la 
tercera incluye las tecnologías con fines de identificación y entrega de 
información y por ultimo están aquellas tecnologías utilizadas para la 










Control de Inventarios 
 














Fiscal que rompa 
con el esquema 
neoliberal  y 
permita financiar 
un proceso de 
transición hacia 
el socialismo. 
Uno de los métodos que crecientemente se están utilizando en 
diferentes países del mundo para atacar esta sangría fiscal, consiste en 
la implementación de las llamadas ¨máquinas registradoras¨. Dicha 
máquina permitirá almacenar en la memoria fiscal los totales de ventas e 
impuestos diarios, y opcionalmente guarda una copia de cada 
documento en la memoria de la auditoría, igual lleva el control de los 



















modernas de los 
inventarios 
Los inventarios son una especie de "amortiguador" de los procesos de 
producción y distribución, que permiten disponer de insumos o de 
productos terminados en las cantidades necesarias y en los momentos 
oportunos. Según la práctica actual, lo ideal es que las mercancías en 
tránsito no lleguen antes, para no acumularse y provocar inventarios y 
movimientos en almacén, ni después, para no dar lugar a interrupciones 







2.2. Tipo y diseño de Investigación 
 
2.2.1. Tipo de investigación: 
 




Es descriptiva porque, se recopiló datos e informaciones sobre la situación 
actual de la empresa Full Motor’s S.C.R.L. en lo referente a la Gestión 
Administrativa y Control de Inventarios. 
Se seleccionó los componentes del problema a investigar y se recolectó 





Es correlacional dado que se buscó establecer el grado de influencia entre la 
variable dependiente (Control de Inventarios) y la variable independiente (Gestión 
Administrativa). 
 
2.2.2. Diseño de la investigación: 
 





Porque se realizó la aplicación de métodos estadísticas con la finalidad de 
comprobar la hipótesis de trabajo haciendo uso de toda la información obtenida  
de los sujetos de estudio y de la aplicación de técnicas de recolección de datos. 
 
B.- No experimental: 
 
Porque la investigación se fundamenta en la observación de hechos reales tal y 
como se han dado en su contexto natural, los cuales fueron luego analizados. 
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O 




M: muestra e investigación 
Ox: variable independiente 






2.3. Variables, Operacionalización 
 
A) Gestión administrativa (V.I) 
 
En una empresa es uno de los factores más importantes cuando se trata de 
montar un negocio debido a que de ella dependerá el éxito que tenga dicho 
negocio o empresa. Se encarga de realizar los procesos: planeamiento, 
organización, dirección y el control utilizando todos los recursos que se presenten 
en una empresa con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al 
comienzo de la misma. 
 
B) Control de inventarios (V.D) 
 
Es una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta 
permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de 
productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como 





























Es el conjunto de 
decisiones y 
acciones orientadas 
al logro de objetivos 
previamente 










































































Consiste en el 
ejercicio de control 
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2.5. Población y Muestra: 
 
La investigación se realizó tomando como población y muestra de estudio a: 
 
Población N° 1.- Todos los colaboradores de la empresa Full Motor’s S.C.R.L. de 
la ciudad de Bagua, que fueron un total de 6 colaboradores. 
 
Población N° 2.- Todos los clientes de la Empresa Full Motor’s S.C.R.L. de la 
ciudad de Bagua, que fueron un total de 50 clientes. 
 
Muestra N° 1.- Por ser la población N° 1 no muy representativa se tomó la 
totalidad de la población a la cual se encuestó, en total 6 colaboradores. 
 
Muestra N°2.- Por ser equivalente a la población N° 2, se tomó como muestra de 
estudio y se encuestó a todos los 50 clientes de la Empresa Full Motor’s S.C.R.L. 
de la ciudad de Bagua. 
 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
2.6.1. Abordaje metodológico. 
 
Entre los métodos que empleamos para la preparación del presente trabajo de 
investigación tenemos los siguientes: 
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A.- Método Analítico: Nos permitió analizar la realidad de la gestión 
administrativa de la empresa Full Motor’s S.C.R.L., analizando sus distintas 
actividades para poder encontrar la principal causante de la manera cómo influye 
en el control de inventarios. 
 
B.- Método Deductivo: Para el desarrollo del presente trabajo de  investigación 
se recurrió a información de diferentes autores, teorías, revistas e internet, para 
luego seleccionar la información más conveniente, apropiada y aplicarla a la 
realidad de la empresa Full Motor’s SCRL. 
 
2.6.2. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos son: 
 
A.- Encuesta: Se aplicaron al personal y clientes de la empresa y permitió 
obtener información mediante preguntas a través de las cuales se obtuvieron 
respuestas en forma escrita que ampliaron la información y sustentaron la 
investigación en estudio. 
 
B.- Observación: Mediante esta técnica, se realizaron visitas al área de almacén 
de la empresa, lo que nos permitió observar los procedimientos que utilizan en 




2.6.3. Instrumentos de recolección de datos 
 
A.- Cuestionario: Este instrumento estuvo compuesto por preguntas de tipo 
cerradas con respuestas condicionadas a un SI o a un NO, y redactadas de 
manera sencilla para ser comprendidas con facilidad por parte de los 
encuestados. 
B.- Guía de Observación: Este instrumento permitió anotar información que se 
consideró importante de la empresa Full Motor’s S.C.R.L. y fue de mucha utilidad 
para el desarrollo de la presente investigación. 
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2.7. Procedimiento para la recolección de datos. 
 
Para la obtención de datos se aplicaron encuestas cuyos resultados sirvieron 
para confirmar o descartar las apreciaciones de la encuesta. 
La información fue recolectada por los responsables de la investigación, la 
fuente de información que se utilizó fueron los colaboradores y clientes de la 
empresa Full Motor’s S.C.R.L. 
Así mismo se realizó la observación directa en el campo de estudio donde se 
pudo percibir la realidad del objeto de investigación y nos permitió obtener 
información clara y precisa acerca del desarrollo de cada una de las actividades 
que se ejecutan dentro del almacén, y nos sirvió como sustento de la presente 
investigación. 
 
2.8. Análisis estadístico e interpretación de los datos. 
 
Para el procesamiento de los datos de la presente investigación, toda la 
información que se obtuvo mediante las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, fueron en primer lugar clasificados y luego procesados por medio de un 
sistema de procesamiento de datos, para este caso, Microsoft Office Excel 2016. 
Para ello se procedió a diseñar tablas relacionadas con cada pregunta de la 
encuesta aplicada y representarla mediante gráficos, posteriormente se realizó el 
análisis e interpretación según los resultados obtenidos. 
 
2.9. Aspectos éticos. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha tenido en cuenta los 
principios básicos del ser humano indicados en Reporte Belmont; tales como: 
 
A) Respeto a las personas; su cumplimiento se dio con la aceptación voluntaria 
por parte de los sujetos de estudio para ser parte de esta investigación y por la 
otra parte, de mantener en forma confidencial y protegida la información 
proporcionada por éstos. 
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B) Beneficencia; su cumplimiento se dio con la responsabilidad de no causar 
perjuicios a los sujetos que participaron en la investigación y, al mismo tiempo, 
buscar maximizar los beneficios de los mismos. 
 
C) Justicia; su cumplimiento responde y se rige a la equidad que existió entre los 
procedimientos de selección de los sujetos de estudio, así como las posibles 




























En este capítulo se hizo un estudio de los aspectos más importantes para la 
presente investigación y se realizó el diagnóstico y análisis aplicando los 
resultados de las técnicas de recolección de datos, como son: observación directa 
y el cuestionario realizado al personal de la empresa, luego se procedió a realizar 
la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de éstos. 
 
3.1. Resultados en tablas y gráficos 
 
A continuación, se presenta los resultados de las encuestas aplicadas, los cuales 
fueron procesados en el programa Microsoft Office Excel 2016. 
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TABLA N° 01 
 
 
Número Pregunta Respuesta Cantidad 
 
1) 
¿Considera que mediante 
objetivos se puede llegar a 





























Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°01, el 100% de colaboradores consideran que mediante 
objetivos se puede llegar a los resultados propuestos, el 0% manifestaron su 
negativa, mientras que otro 0% no saben/no opinan. 
0% 





































¿Considera que se cumplen metas 
trazadas a corto plazo? 
SI 4 
NO 1 




Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°02, el 67% de colaboradores consideran sí se cumplen 
metas trazadas a corto plazo, el 17% manifestaron su negativa, mientras que otro 
17% no saben/no opinan. 
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Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°03, el 33% de colaboradores consideran que la empresa 
cuenta con políticas, el 50%manifestaron su negativa, mientras que 
el17%desconocen del tema. 
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¿Considera que la Toma de 
decisiones controla los problemas 











Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°04, el 50% de colaboradores consideran que la toma de 
decisiones controla los problemas de la empresa, el 33%manifestaron su 
negativa, mientras que otro 17% no saben/no opinan. 
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¿Considera que la división del 











Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°05, el 0%de colaboradores consideran que la división del 
trabajo se realiza de manera eficiente, el 83% manifestaron su negativa, mientras 
que otro 17% no saben/no opinan. 
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0% 




















¿Considera que la empresa posee 












Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°06, el 0% de colaboradores consideran que la empresa 
posee una estructura organizacional definida, el 100%manifestaron su negativa, 
mientras que otro 0% desconocen del tema. 
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17% 




















¿Considera importante la 
implementación de manuales de 
organización  y funciones, 
reglamento de organización y 


















Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°07, el 67% de colaboradores consideran que es 
importante la implementación de manuales de organización y funciones, 
reglamento de organización y funciones, reglamento interno de trabajo, el 
17%manifestaron su negativa, mientras que otro 17% no saben/no opinan. 
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0% 


















¿Considera que existe liderazgo 
dentro de la empresa? 
SI 2 
NO 4 




Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°08, el 33% de colaboradores consideran que existe 
liderazgo dentro de la empresa, el 67%manifestaron su negativa, mientras que 
otro 0% no saben/no opinan. 
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0% 




















¿Considera que a través de la 












Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°09, el 100% de colaboradores consideran que a través de 
la motivación se puede lograr mejores resultados, el 0% manifestaron su negativa, 
mientras que otro 0% no saben/no opinan. 
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¿Considera  fundamental e 
importante la comunicación 










Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°10, el 67% de colaboradores consideran fundamental e 
importante la comunicación dentro de la empresa, el 17%manifestaron su 
negativa, mientras que otro 17% no saben/no opinan. 
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17% 


















¿Considera que se realizan 











Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°11, el 0% de colaboradores consideran que sí se realizan 
acciones para medir el desempeño laboral, el 83%manifestaron su negativa, 
mientras que otro 17% no saben/no opinan. 
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0% 



















¿Considera adecuadas las 
acciones  administrativas 












Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°12, el 33% de colaboradores si consideran adecuadas las 
acciones administrativas aplicadas en la empresa, el 67% manifestaron su 
negativa, mientras que otro 0% no saben/no opinan. 
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0 0% 
SI NO NO SABE / NO OPINA 
10% 2 

















Número Pregunta Respuesta Cantidad 
 
1) 
¿Considera que la empresa tiene 
un número exacto de mercadería? 
SI 36 
NO 12 





Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°01, el 72% de personas consideran que la empresa sí 
tiene un número exacto de mercadería, el 24% manifestaron su negativa,  
mientras que otro 04% desconocen del tema. 
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SI NO NO SABE / NO OPINA 
0% 0 
5 10% 10% 
5 1 % 














¿Considera que los productos son 
de buena calidad? 
SI 8 
NO 37 





Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°02, el 16% de personas consideran que la empresa sí 
tiene productos de buena calidad, el 74% manifestaron su negativa, mientras que 
otro 10% desconocen del tema. 
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SI NO NO SABE / NO OPINA 
0% 0 
6% 



















¿Considera adecuado el costo 
del producto que adquiere? 
SI 9 
NO 3 





Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°03, el 18% de personas consideran que sí es adecuado  
el costo del producto, el 06% manifestaron su negativa, mientras que otro 76% 
desconocen del tema. 
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SI NO NO SABE / NO OPINA 
0% 0 




















¿Cree Ud. que en la empresa Full 












Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°04, el 78% de personas consideran que efectivamente la 
empresa vende gran cantidad de productos, el 10% manifestaron su negativa, 
mientras que otro 12% no saben/no opinan. 
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¿Los productos que vende la 












Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°05, el 32% de personas consideran que lo último que 
ingresa debería ser lo primero que se vende, el 56% manifestaron su negativa, 
mientras que otro 12% no saben/no opinan. 
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¿Considera que la atención en la 
empresa es adecuada y cortez? 
SI 16 
NO 27 





Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°06, el 32% de personas consideran que sí existe cortesía 
y es adecuado la atención en la empresa, el 54% manifestaron su negativa, 
mientras que otro 14% desconocen del tema. 
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0 0% 
SI NO NO SABE / NO OPINA 
10% 2 

















¿Considera que la 
competencia no le brinda la 
misma mercadería por el 
mismo precio que vende la 















Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°07, el 24% de personas consideran que la competencia 
brinda la misma mercadería por el mismo precio que la empresa Full Motor´s, el 
72% manifestaron su negativa, mientras que otro 04% no saben/no opinan. 
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¿Cree que la empresa es una de 
las mejores en venta de 














Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°08, el 56% de personas consideran que la empresa sí es 
líder en venta de repuestos en la zona, el 16% manifestaron su negativa, mientras 
que otro 28% desconocen del tema. 
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¿Cuándo adquiere sus 
productos la empresa le 














Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°09, el 58% de personas consideran que la empresa si 
otorga comprobantes de pago, el 34% manifestaron su negativa, mientras que 
08% desconocen del tema. 
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¿Considera que la empresa 
cuenta con productos antiguos 











Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°10, el 36% de personas consideran que la empresa sí 
cuenta con productos sin antiguos pero de buena calidad, el 44% manifestaron su 
negativa, mientras que otro 20%desconocen del tema. 
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¿En alguna oportunidad ha  
tenido que comprar en otra 














Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°11, el 26% de personas consideran que han tenido que 
comprar en otra empresa por encontrarse más cerca a su casa, el 32% 
manifestaron su negativa, mientras que otro 42% desconocen del tema. 
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¿La empresa Full Motor’s, le 
brinda descuentos 














Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°12, el 34% de personas consideran que la empresa sí 
otorgan descuentos extraordinarios por la comprea de diversos productos, el 44% 




¿La atención es personalizada, 
rapida y eficiente? 
SI 41 
NO 7 






















Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°13, el 82% de personas consideran que sí la atención es 
personalizada, rapida y eficiente, el 14% manifestaron su negativa, mientras que 
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¿Cree Ud. que la empresa tiene 
buenos proveedores de otros 











Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°14, el 14% de personas consideran que efectivamente la 
empresa tiene buenos proveedores de otros lugares del país, el 18%  
manifestaron su negativa, mientras que otro 68% no saben/no opinan. 
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¿La empresa tiene buenos medios 
de comunicación para informar a 














Elaborado por: El autor 
 
De acuerdo al gráfico N°15, el 86% de personas consideran que la empresa 
posee buenos medios de comunicación con sus clientes, el 08% manifestaron su 
































4.1. Discusión de resultados 
 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la  
gestión administrativa en el control de inventarios de la empresa Full Motor’s 
S.C.R.L., para lo cual se aplicaron métodos y técnicas para la recolección de 
datos, los resultados obtenidos fueron procesados y analizados de forma 
estadística para dar cumplimiento con el objetivo determinado. 
A continuación, se presenta la discusión de los principales hallazgos de este 
estudio. 
 
1.- Analizar el proceso de la Gestión Administrativa de la Empresa Full 
Motor’s S.C.R.L. 
Se realizaron diversas visitas que permitió detectar una serie de problemas en 
el proceso de gestión administrativa, para ello se detalla dichas evidencias, así 
como los problemas que se encontraron en cada uno de ellos. 
Con respecto a la planeación, se evidencio la existencia de falencias como: 
Falta de un direccionamiento estratégico encabezado por la misión, visión y 
objetivos de la empresa. 
En cuanto a la organización: Falta de una estructura organizacional definida en la 
cual se muestre líneas de autoridad y jerarquías. 
Falta de manuales de funciones y procedimientos establecidos. 
No existen procesos de selección del personal según los cargos a desempeñar. 
Ausencia de capacitaciones al personal, 
Referente a la dirección: Se hace presente la desmotivación de la fuerza de 
trabajo, debido a la falta de liderazgo y comunicación dentro de la empresa por 
parte de los jefes - colaboradores. Así mismo la ausencia de supervisiones en las 
diferentes áreas de trabajo. 
Por otra parte, el control: No se establecen los controles pertinentes de las 
distintas actividades de la empresa que ayuden a evitar problemas y poder 
corregir algunas desviaciones en el transcurso del desarrollo de ciertas 
actividades. 
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2.- Identificar las técnicas de Control de Inventarios en la empresa Full 
Motor’s S.C.R.L. 
Dentro de la empresa se identificó la aplicación de ciertas técnicas para el 
control de los inventarios. Las cuales son empleadas por los mismos vendedores 
de la empresa, pero esto no resulta ser suficiente para obtener un buen manejo  
de sus almacenes. 
 
Entre las mencionadas técnicas se muestran, el principio First-In First-Out 
(FIFO), el cual es aplicado durante las operaciones diarias ya que se busca 
vender primero los productos con mayor tiempo en el almacén mas no el nuevo 
inventario, esto con la finalidad de evitar la caducidad de productos y su deterioro 
dentro del almacén. 
 
Asimismo, se mostró otra técnica aplicada como es el manejo de una buena 
relación con los proveedores, esto con la finalidad de tener éxito si se necesita 
devolver o cambiar una mercadería de lenta rotación o en mal estado, de esa 
manera se puede dar solución a problemas que se presenten. 
 
3.- Proponer mejoras en el proceso de Gestión Administrativa para mejorar 
el Control de Inventarios en Full Motor’s S.C.R.L. 
 
La empresa actualmente presenta deficiencias en su dirección, puesto que no 
cuenta con un adecuado proceso de gestión administrativa y esto genera grandes 
deficiencias para el logro de sus objetivos, por ello hemos creído conveniente 
proponer una mejora para el proceso ya existente. 
 
Tal mejora consiste en: Reestructurar la organización de la empresa, 
implementación de manuales de organización y funciones, reglamento de 
organización y funciones, reglamento interno de trabajo, diseño de diagramas de 
procesos y sistemas de control para las distintas áreas de la empresa, así como la 
elaboración de planes estratégicos. 
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De los resultados obtenidos de la presente investigación se puede confirmar 
que la empresa no ha estado realizando una adecuada gestión administrativa y 
esto se hace visible ya que la situación de control de sus inventarios se encuentra 
con graves deficiencias debido a un inadecuado manejo sobre los inventarios de 
la entidad. Por todo lo señalado, la hipótesis formulada se acepta, pues, 
efectivamente la Gestión administrativa SÍ influye en el control de inventarios en la 









































a. Los inventarios de la empresa carecen de un control adecuado, esto debido a 
la falta de una buena gestión administrativa por parte de los responsables de la 
dirección de la empresa, ya que, por ejemplo, delegan dicha función a personas 
que se dedican a la venta de los productos, los cuales no registran la información 
de manera oportuna, obteniéndose datos inexactos sobre la rotación de productos 
dentro de los almacenes. 
 
b. El proceso de gestión administrativa en la empresa es deficiente, lo cual se 
refleja principalmente en la no elaboración de un manual de organización y 
funciones dentro de la empresa, así como en la carencia de políticas y manuales 
de procedimientos, trayendo como consecuencia que la información brindada por 
el área no sea correcta, oportuna ni confiable. 
 
c. Se identificaron algunas técnicas de control de inventarios en el área de 
almacén de la empresa Full Motor’s S.C.R.L., las cuales no eran suficientes para 
el buen manejo de los mismos, puesto que, a su vez se lograron identificar puntos 
críticos de la unidad en estudio; todo esto sirvió para proponer mejoras con 
respecto al control de los inventarios. 
 
d. Se presenta como propuestas de mejora en el proceso de gestión 
administrativa para el buen control de inventarios de la empresa Full Motor’s 
SCRL., a las capacitaciones del personal que generarían un mejor ambiente 
laboral y un buen desempeño de las funciones de los colaboradores, además de 
la realización periódica de inventarios físicos que permitirían obtener información 



































De acuerdo a las conclusiones vertidas, producto del trabajo de investigación, se 
recomienda lo siguiente: 
 
a. Implementar procedimientos de control de inventarios en el área de 
Almacén de la empresa Full Motor’s S.C.R.L., con la finalidad de mejorar las 
condiciones de calidad y oportunidad, la provisión de bienes o servicios y que se 
hagan al mínimo costo, con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos 
económicos disponibles; asimismo implementar reglamentos de organización y 
funciones y un reglamento interno de trabajo con la finalidad de mejorar el 
desempeño laboral dentro de la empresa. 
 
b. Se debe optar por realizar inventarios físicos en forma periódica, con la 
finalidad de corregir las debilidades y deficiencias en forma oportuna, y con el 
único objetivo de obtener información relevante, confiable y fiable, y además 
mejorar el control del área de almacén. 
 
c. Elaborar un Plan de Contingencia con la finalidad de evitar problemas 
relacionados con el manejo de los inventarios ya que éstos pueden paralizar a 
cualquier empresa que no esté preparada, ya sea porque las ventas aumentan 
inesperadamente y el almacén se queda sin producto en stock, o que las ventas 
disminuyan y se encuentre un almacén con productos caducados y sin rotación; 
por tanto, no se debe esperar a ver si surgen o no los problemas, sino a estar 
preparados cuando vayan a suceder. 
 
d. Capacitar al personal de las diferentes áreas involucradas al control de 
inventarios, con la finalidad de tener un buen manejo de los registros o formatos 
establecidos para llevar un control adecuado de la rotación de mercaderías, y 
cumplir con los requerimientos de productos de forma eficiente para que no 
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OBJETIVO GENERAL: 2.3. BASE TEÓRICA 
Tomando en cuenta 
las variables en 
estudio se determina 
que la investigación 
es de carácter: 
El diseño de 
investigación dela 
presente investigación 
que se aplicó para la 
recopilación de datos 
es: 
En el presente trabajo 
se utilizó las siguientes 
técnicas para la 
obtención de datos 





















SU INFLUENCIA EN 
EL CONTROL DE 
INVENTARIOS EN LA 
EMPRESA FULL 
MOTOR’S S.C.R.L. EN 



















¿Cómo influye la 
gestión 
administrativa en 
el control de 













Determinar la influencia 
de la gestión 
administrativa en el 
control de inventarios de 
































La población estudiada fue 
el personal y los clientes de 
la Empresa Full Motor’s 
S.C.R.L .de los cuales se 
recabó información 
necesaria para el desarrollo 



















tamaño de la 
muestra se 
consideró a 6 
colaboradores y 
50 clientes de la 
Empresa Full 
Motor’s S.C.R.L..; 





















influye en el 
control de 







porque, se recopiló 
datos e 
informaciones sobre 
la situación actual de 
la Empresa Full 
Motor´s S.C.R.L.en 





Se seleccionó los 
componentes del 
problema a 
investigar y se 
recolecto 
información sobre 
cada uno de ellos, 
para así describir el 










Porque la presente 
investigación se 
desarrolló teniendo 
como base una 









Se realizaron al 
personal y clientes de 
la empresa y permitió 
obtener información 
mediante preguntas a 
través de las cuales se 
obtuvieron respuestas 







preguntas de tipo 
cerradas con 
respuestas 
condicionadas a un 






Analizar el proceso de la 
Gestión Administrativa 





Identificar las técnicas 
de Control de 
Inventarios en la 
Empresa Full Motor’s 
S.C.R.L. 
Implementar el proceso 
de Gestión 
Administrativa para 
mejorar el Control de 




















2.3.1.1.2. Tipos de planeación 
objeto de estudio 





dado que se buscó 
establecer el grado 
de influencia entre la 
variable dependiente 
(Control de 








Porque la investigación 
se desarrolló con la 
finalidad de presentar 
propuestas de solución 
donde no se realizó 
ningún experimento. 
Observación: 
Mediante esta técnica, 
se realizaron visitas al 
área de almacén de la 
empresa, lo que nos 
permitió observar los 
procedimientos que 
utilizan en relación al 
control de la 
mercadería, así como 
la información 
necesaria de nuestra 
investigación. 
redactadas de 
manera sencilla para 
ser comprendidas 
con facilidad por 






















información que se 
consideró importante 
de la Empresa Full 
Motor’s S.C.R.L. y 
fue de mucha 
utilidad para el 




2.3.1.3.1. Importancia de la 
dirección 
2.3.1.4 Control 
2.3.1.4.1. Importancia del control 
2.3.1.4.2. Tipos de control 
 
 
2.3.1.5. Gestión Administrativa 
La gestión 
administrativa no 
influye en el 
control de 
inventarios en la 
Empresa Full 
Motor’s S.C.R.L. 
2.3.1.5.1. Gestión por 
competencias 
2.3.1.5.2. Gestión del 
conocimiento 
2.3.2. Control de Inventarios  
2.3.2.1. Definición de Inventarios.  
2.3.2.2. Control de Inventarios  
2.3.2.3Importancia del Control de 
Inventarios. 
 
2.3.2.4. Objetivos de los 
Inventarios. 
 
2.3.2.5. Tipos de inventarios 
 
 
2.3.2.6.Métodos de Valuación de 
Inventarios 
 
2.3.2.7. Sistemas de Registros de 
Inventarios. 
 
2.3.2.8. Procedimientos básicos 






Dirigida a los colaboradores de la empresa 
La presente encuesta, busca recoger información relacionada con el tema LA 
GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA FULL MOTOR’S SCRL. Se 
le solicita que en las preguntas que a continuación se presentan elija la 
alternativa que considere correcta, marcando con un aspa (X). Esta técnica es 
anónima, se le agradece su colaboración. 
 
¿Considera que mediante objetivos se puede llegar a los resultados 
propuestos? 







C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Considera que se cumplen metas trazadas a corto plazo? 
 






   











   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Considera que la Toma de decisiones controla los problemas de la 
empresa? 






   





¿Considera que la división del trabajo se realiza de manera eficiente? 
 








C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Considera que la empresa posee una estructura organizacional 
definida? 






   




¿Considera importante la implementación de manuales de organización y 
funciones, reglamento de organización y funciones, reglamento interno 
de trabajo? 
A) SI  
   
B) NO  
   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Considera que existe liderazgo dentro de la empresa? 
 






   




¿Considera que a través de la motivación se puede lograr mejores 
resultados? 







C) NO SABE / NO OPINA 
 






















   
C) NO SABE / NO OPINA  
 
¿Considera que se realizan acciones para medir el desempeño laboral? 
 








C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
 
¿Considera adecuadas las acciones administrativas aplicadas en la 
empresa? 
A) SI  











ENCUESTA N° 02 
Dirigida a los clientes de la empresa 
La presente encuesta, busca recoger información relacionada con el tema EL 
CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA FULL MOTOR’S SCRL. Se 
le solicita que en las preguntas que a continuación se presentan elija la 
alternativa que considere correcta, marcando con un aspa (X). Esta técnica es 
anónima, se le agradece su colaboración. 
¿Considera que la empresa tiene un número exacto de productos? 
 
A) SI  
   
B) NO  
   
C) NO SABE / NO OPINA 
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¿Considera que existen políticas definidas que guíen las actividades en 
los almacenes? 






   





¿Considera adecuado la aplicación del costo promedio en el control de 
inventarios? 
A) SI  
   
B) NO  
   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Cree que lo primero que ingresa debería ser lo primero que se vende? 
 






   
C) NO SABE / NO OPINA 
 












   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
¿Considera que existe un registro adecuado con las características de 
cada producto? 






   
C) NO SABE / NO OPINA  
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¿Considera que es adecuado mantener alto stock de algunos productos? 
 








C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Cree que la empresa lleva un control de las mermas y desmedros de sus 
mercaderías? 






   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Considera usted que en el almacén se mantiene un stock mínimo de 
existencias? 
A) SI  
   
B) NO  
   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Considera que la empresa cuenta con productos sin rotación en su 
almacén? 






   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
 
¿Cree que el inventario periódico se aplica en el control de inventarios de 
la empresa? 
A) SI  
   
B) NO 
 
   
C) NO SABE / NO OPINA  










¿Considera que se registran de manera oportuna las entradas y salidas 
de los productos en sus kardex respectivos? 






   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Cree que se deben realizar inventarios físicos al cierre del ejercicio 
económico por personal independiente del almacén? 




B) NO  
   
C) NO SABE / NO OPINA  
   
 
¿Considera que el sistema de inventario continuo o perpetuo es una 






   
C) NO SABE / NO OPINA 
 
   
 
¿Cree que la existencia de procedimientos en la empresa garantice el 
buen control interno de inventarios? 





   
   
C) NO SABE / NO OPINA 
 




































GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
 
OBJETIVO: Observar cómo se realiza el proceso de almacenamiento y control de 
la mercadería en la empresa Full Motor’s SCRL. 
 
APLICACIÓN: Lugar destinado para el almacenamiento de mercaderías 
(Almacenes) 
 
1. Observar la rotación de los productos. 
2. Identificar que técnicas se utiliza para el control de sus inventarios. 
3. Constatar si se lleva un control de fechas de vencimiento de los productos. 
4. Observar si se procede a informar sobre las mercaderías que ya no son 
aptas para la venta (productos deteriorados, caducados, etc.) 
5. Identificar qué medios o documentos se utiliza para el control de ingresos y 






GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 02 
 
 
OBJETIVO: Analizar el proceso de Gestión Administrativa en la empresa Full 
Motor’s SCRL. 
 
APLICACIÓN: Área de administración y ventas. 
 
1. Identificar la estructura organizacional de la empresa. 
2. Observar si se hace uso de manuales administrativos. 
3. Constatar si existen políticas de capacitaciones y selección del personal. 
4. Observar el estado de ánimo de los colaboradores. 







GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA FULL 
MOTOR’S S.C.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 
Empresa Full Motor’s S.C.R.L., Bagua – 2017. 
Nombre : Nilton Jonathan Dávila Fernandez 
Lugar : Bagua 
Fecha : 18 de mayo del 2018. 
1. ¿Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa? 
 
Respuesta: Si, planifico, organizo, dirijo y controlo todas las actividades 
de mi empresa pues para que haya una mejor organización dentro y 
fuera de la empresa. 




3. ¿Las decisiones que se toman, se cumplen en la empresa? 
Respuesta: Si, claro es por ello que estamos avanzando teniendo un 
buen crecimiento laboral. 
 
4. ¿Cada trabajador tiene definida sus funciones? 
Respuesta: Si, de hecho, el trabajo en equipo hace que se ayuden 
entre sí, y actúen entre grupos interdisciplinarios en la rama que se les 
asigna. 
 
5. ¿Cómo controlan sus inventarios y mediante qué acciones se 
controlan? 
Respuesta: Pues las controlamos de manera que vamos ordenando la 
mercadería, en orden y a ello hacemos un pequeño kardex, con un 
cuaderno de cargo firmando lo que cada trabajador obtiene, pero no es 
algo seguro es por ello que carecemos de un control de inventarios. 
 
6. ¿Existe alguna persona encargada exclusivamente para el control de 
inventarios? 
Respuesta: La verdad que no, ya que cada uno de nosotros anotamos 
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en el cuaderno de cargo que es lo que obtenemos como te repetía la 
pregunta anterior. 
 
7. ¿Se han registrado pérdidas, robos de productos? 
Respuesta: Si, pues nos hemos dado cuenta de las pérdidas de 
mercadería cuando ya los trabajadores eran despedidos. 
 
8. ¿Existe un plan de control de inventarios que indica el tiempo y la 




9. ¿Conoce Ud. el detalle de los saldos de la cuenta 20 existencias al 
finalizar cada ejercicio económico? 
Respuesta: No, no tengo conocimiento de esa cuenta. 
 
10. ¿Qué decisiones ha tomado al respecto de los robos de productos? 
 
Respuesta: Pues hacer responsable a quien se le asigna algún 




EMPRESA FULL MOTOR’S SCRL. 
 
 
AREA DE ALMACEN DE LA EMPRESA FULL MOTOR’S SCRL. 
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